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学会等における活動
針測自動制御学会月律分散システム部会主査(20【川一20OD
計測臼動制御学会恬帳・システム部門運営委員(2000-2001)
国際交通安全学会IATSS Reseatch 綸集委員長(1999-200の
国際交通安令学会褒賞委員会委員長(2001-2002)
日本神経回路学会褒賞委員会委員(2000-2003)
社会における活動
科学技術庁委託調杏研究「産業・社会の発展のための研究開発の重点化に関する研究」委員
a998)
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会」委員(2001)
薬学博・士(東京大学)
科学技術庁長官発明賞

1.著書・編書(共著書等含む)
調査報告婁(科研費報告害など)
研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. Rea]-time contro] of walking of insect: se]f-organization of constraints and
WaⅡdng patterns
M Yano . S Hibiya . M Toldwa & Y Maldno, Distributed Autonomous RO・
botic system 5, springer-verlag,平成14年,(または 6th lnternational sym・
Posium on Distributed Autonomous Robotic systems (DARS 2002), PP.444-
451,2002)
2.スペクトル全体形状モデルに基づく連続母音の音瓣特性
伊藤仁・伊藤彰則卜矢野雅文,日本音糾学会春季研究発表会講演論文集 1-
6-15,平成21年3月
Ⅱ.
Ⅲ.
業 績・ 目 録
3.正弦波モデルに基づく高品質音声変調の検討
伊藤仁・小原桂二・伊藤彰則・欠野雅文,信学技報 EA2008-5241-4,平
成20年
4.正弦波モデルに基づく非定常音声の分析と変調
伊藤仁・小原桂二・伊藤彰則・矢野,雅文,日本音響学会秋季研究発表会講演
論文集 3-4-5,平成20年9月
5. Discharge synchrony during the transition of behavioral-goalrepresentations
encoded by discharge rates of prefrontal neurons
Sakamoto K . Mushialくe H . saito N . Aihara K . Yano M . Tanji J, journal
Cerebral cortex v01.18,平成20年
6. specifjc spatio-temporal activities in the cerebral ganglion of lncilaria fruh・
Storferiin response to superior and inferior tentacle nerve stimulation
Hisanori Makinae . Yoshinari Ma]dno . Tsukasa obara . Masahumi Yano,
Brain Researcl] 1231,平成20年
フ. Autonomous contT010f Reaching Movement by Mobility MeasuTe
Y. Yoshihara . N. Tomita . Y. Makino . M. Yano,1nternational Journa] of
Robotics and Mechatronics v01.19 n04,平成19釜戸
8. Bゆedal Robot contr011ed by the Basal Ganglia and BTainstem systems Ad・
justing to lndefinite Environment
Nozomi Tomita . Masafumi Yano,2007 1EEE/1CME lnternational confer・
ence on complex Medical Engineering,平成19年5月22-25日,中国.北京
29
S i n u s o i d a l  m o d e l i n g  f o r  n o n s t a t i o n a r y  v o i c e d  s p e e c h  b a s e d  o n  a  l o c a l  v e c t o r
t r a n s f o r m
I t o ,  M .  a n d  Y a n o ,  M ,  J .  A c o u s t .  S O C .  A m . 1 2 ] ( 3 ) , 平 成 1 9 年
拘 東 条 件 生 成 充 足 に よ る 実 環 境 下 の 随 意 運 動 制 御 一 動 力 学 パ ラ メ ー タ 推 定 に
よ る 制 御 則 の 自 律 的 遷 移 一
古 原 佑 器 . 冨 田 望 ・ 牧 野 悌 也 ・ 矢 野 雅 文 , 第 1 9 回 自 律 分 散 シ ス テ ム ・ シ ン ポ
ジ ウ ム 資 料 , 3 1 - 3 6 , 平 成 1 9 年 け ]
R e a c h i n g  c o n t r o l j n  l n d e f i n i t e  E n v i r o n m e n t  b y  c o n s t r a i n t s  E m e r g e n c e  a n d
S a t i s f a d i o n
Y o s h i h a r a ,  Y  ・  T o m i t a ,  N  .  M a k i n o ,  Y  .  Y a n o ,  M ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  J o i n t
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s y s t e m  c o n ・
S t r u c t i o n  o f  G l o b a l - N e t w o r k - o r i e n t e d  l n f o r m a t i o n  E l e c t T o n i c s  a n d  s t u d e n t -
O T g a n i z i n g  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n f o r m a t i o n  E l e c h ' o n i c s  s y s t e m , 『 Z
成 W 仟
P i t c h  d e t e r m i n a t i o n  a n d  s i n u s o i d a l  m o d e l i n g  f o r  t i m e - v a r y i n g  v o i c e d  s p e e c h
I t o ,  M .  a n d  Y a n o ,  M ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  4 t h  j o i n t  m e e t i n g  o f  A S A / A S J  ( ま
た は  J .  A c o u s t .  S O C .  A m . 1 2 0 ( 5 ) , 3 3 7 6 ) , 平 成 1 8 年 1 1 月 2 8 日 ~ 1 2 月 2 日 , 受
賞  T h e  s e c o n d  p l a c e  w i n n e r  o f  t h e  B e s t  s t u d e n t  p a p e r  i n  s p e e c h  c o m ・
m u n l c a t l o n
エ コ ー 定 位 に 基 づ い た 面 の 表 現 モ デ ル
松 尾 行 俳 . 麻 柄 降 ・ 矢 野 雅 文 , 聴 覚 研 究 会 資 料 H - 2 0 0 6 一 四 ,  P . 2 7 5 - 2 7 9 ,
日 本 音 響 学 会 聴 覚 研 究 会 〒 成 1 8 年 5 月 1 9 Π ( 金 ) - 2 0 日 ( 士 ) , 京 都
E v a ] u a t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e c h 0 1 0 c a t i o n  m o d e l f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a n
a c o u s t i c  i m a g e  f r o m  a  s i n g l e - e m i s s i o n  e c h o
I k u o  M a t s u o  ・  T a k a s h i M a g a r a ,  a n d  M a s a f u m i Y a n o ,  p r o c e e d i n g  o f t h e  1 5 1 t h
M e e t i n g  A c o u s t i c a l  s o c i e t y  o f  A m e r i c a  J .  A c o u s t .  S O C  A m . 1 1 9 , 平 成 1 8 年
打 封 誤 視 に お け る 階 肝 表 現 の 心 理 物 理 学 イ 内 評 価
杉 江 雄 生 . 坂 本 ・ 一 寛 ・ 矢 野 雅 文 广 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ( 信 学 技 報 )
V 0 1 . 1 0 6  N O . 7 9 , 平 成 1 8 年
大 円 . 小 円 変 換 を 用 い た 大 脳 皮 質 V 4 野 の 形 体 視 モ デ ル ,  A  M o d e l f o r s h a p e
V i s i o n  i n  t h e  c o r t i c a l A r e a  V 4  U s i n g  G r e a t  c i r d e / s m a Ⅱ  C i r d e  T r a n s f o r m a t i o n
坂 本 ・ 一 寛 ・ 大 堀 歩 ・ 杉 江 雄 生 ・ 佐 々 木 博 昭 ・ 川 上 進 ・ 矢 野 雅 文 , 日 本 神 経
回 路 学 会 第 1 6 回 全 国 大 会 論 文 集 , 平 成 1 8 年
直 線 の 到 達 時 問 を 検 出 す る 運 動 視 神 経 網 モ デ ル ,  A  c e Ⅱ  m o d e l f o r  d e t e c t i n g
t h e  t i m e - t o - p a s s a g e  o f  a  l i n e
杉 江 雄 生 ・ 川 上 進 ・ 坂 本 ・ 一 寛 ・ 矢 野 雅 文 , 日 本 神 経 回 路 学 会 第 1 6 回 全 国 大
会 論 文 集 , 平 成 1 8 年
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18 実環境における2足歩行の創発的りアルタイム制御
冨田望・矢野雅文,第2]回日本大脳基底核研究会一大脳基底核.大脳皮
質の機能関連一研究会資料,平成18年6河24Π,湘南,招待講演
Contr01 0f Reaching Movement in unprediCねbly changing Environment by
Constraints Emergence and satistaction
YOSHIHARA Yuki・ TOMITA Nozomi・ ASANO Tomotaka. MAKINO
Yoshinari. YANO Masafumi, proceedings of slcE-1CASE lnternationa]
Joint conference,平成玲丕F
Observations 010Hactory lnfonnation Flows within Brain of the Terrestrial
Slug,1nciralia fruhstorferi
Yoshinari Makino . Hisanori Makinae . Tsukasa obara . Haruld Miura and
Masafumi Yano, proceeding of 2006 {nternationa] Joint conference on Neura]
Networks,平成18年
環境に適応する2足歩行のモデル化
矢野雅文,第18回自a抄X孜システムシンポジウム資料・,平成18年1月
実環境における2足歩行の創発的りアルタイム制御
矢野雅文・冨田望,日本ロポヅト学会誌, V01.23 NO.1,平成17年
随意運動のための「見なし情報」の創発
矢野雅文・冨田望・牧野悌也,計測と制御第44巻第9・号,平成17年
拘束条件生成充足による実環境下の随意運動制御一柳幽レくラメータのりアル
タイム司司節・ー, contr01 0f voluntary Movement in lndefin北e Environment
based on constraints self-Emergence/self-satisfaction - Rea]-time coordi、
nation of control parameters-
吉原佑器・冨田望・浅野智孝・牧野悌也・矢野雅文,計測自動制御学会第
18回自律分散システム・シンポジウム資料,平成18年1河
視覚野のボトムアップ型物体中心座標系表現の生理モデル
坂本・一寛・千葉直輝・矢野雅文,2005年Π本神経回路学会予稿集,乎成17年
Brain regions related to odor learning and memoty in ten'estria] slug, 1n・
Ciralia fruhstorferi: TW0 10bes of the cerebral ganglion show different
Spatiotemporal activities
Yoshinari Makino.Hisanori Makinae . Tsukasa obara and Masafumi Yano,
Proceedings of the 11th lnternational symposium on Arti丘Cial Life and RO、
botics, AROB 11th,平成18年 lj,
Pictorial cues constrain depth in da vind stel'eopsis
Yoshinari Maldno . Masafumi Yano, vision Research 46(1-2),平1戍18q二
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42 8 エ コ ー 定 位 に 基 づ い た 物 体 の 音 響 イ メ ー ジ 復 元 の 計 算 論
松 尾 行 雄 . 矢 野 雅 文 , 聴 覚 研 究 会 資 料  H - 2 0 備 一 5 2 , 平 成 1 7 年 5 月
A  c o m p u t a t i o n a l m o d e l o {  e c h 0 1 0 c a t i o n  :  R e s t o r a 6 0 n  o f  a n  a c o u s t i c  i m a g e  f r o l n
a  s i n g l e - e m i s s i o n  e c h o
1 ] く U O  M a t s u o .  M a s a f u m i  Y a n o ,  p r o c e e d i n g  o f  t h e  1 4 9 t h  M e e t i n g  A c o u s t i c a l
S o c i e t y  o f  A m e r i c a , 平 j ' と 1 7 年
P i C 加 r i a l  d e p t h  c u e s  c o n s t r a i n  s t e r e o s c o p i c  d e p t h  i n  d a  v i n c i  s t e r e o p s i s
Y o s h i n a r i  M a k i n o  ・  M a s a f u m i  Y a n o ,  N e u r o s c i e n c e  R e s e a r c h  5 2 ,  S U P P I
S I 0 4 , 平 成 1 7 年
A  n e u r o b i 0 1 0 g i c a l  s t u d y  t o Y  e l u c i d a t i n g  a  f u n d a m e n t a l  m e c h a n i s m  o f  a u t o ・
n o m i c  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s l n g  s y s t e m s
Y .  N a k a  .  M .  Y a s u i k e  ・  H .  M i u r a  .  Y .  M a k i n o  .  M .  Y a n o ,  p r o c e e d i n g s  o f  T h e
3 r d  s t u d e n t - o r g a n i z i n g  l n t e r n a t i o n a l  M i n i - c o n f e r e n c e  o n  l n f o r m a t i o n  E l e c "
h ・ o n i c s  s y s t e m  ( T o h o k u  u n i v . 1 S t  c e n t u r y  c o E  p r o g r a m ) , 平 成 1 7 年 1 0 月
L o c o m o t i o n  c o n t r o l i n  l n d e f i n i t e  E n v i r o n m e n t
Y .  Y o s h i h a r a  .  N .  T o m i t a  ・  T .  A s a n o  .  Y .  M a k i n o  a n d  M .  Y a n o ,  p r o c e e d i n g s
O f  T h e  3 r d  s t u d e n t - o r g a n i z i n g  l n t e r n a t i o n a l M i n i - c o n f e r e n c e  o n  l n f o r m a t i o n
E l e c t r o n i c s  s y s t e m  ( T o h o k u  u n i v . 2 1 S t  c e n t u r y  c o E  p r o g r a m ) , 平 成 1 7 年
1 0 月
A  M o d e l  o f  L e a r n i n g  F r e e  B ゆ e d a l  w a l k i n g  i n  l n d e f n i t e  E n v i r o n m e n t
T O M I T A  N o z o m i .  Y A N O  M a s a f u m i ,  p r o c .  o f  s l c E  A n n u a ]  c o n f e r e n c e  2 0 0 3
i n  F u k u i , 平 成 1 5 年 8 月
A m o d e l o f b ゆ e d a l w a Ⅱ d n g  c o n t r 0 Ⅱ e d  b y t h e  b a s a l g a n g Ⅱ a - b r a i n s t e m  s y s t e m s
T O M I T A  N o z o m i ・  Y A N O  M a s a f u m i ,  p r o c .  o f  T h e  N i n t h  l n t .  s y m p .  o n  A r ・
t i f i c i a l  L i f e  a n d  R o b o t i c s  ( A R O B  9 t h  ' 0 4 ) , 平 成 1 6 年 1 月
A  m o d e l  o f  b ゆ e d a l  w a l k i n g  i n  u n p r e d i c t a b l y  c h a n g i n g  e n Ⅵ r o n l n e n t
T O M I T A  N o z o m i .  Y A N O  M a s a f u m i ,  p r o c .  o f  s l c E  A n n u a l c o n f e r e n c e  2 0 0 4
i n  H o k k a i d o , 平 成 1 6 年 8 月
加 速 度 に 基 づ く r 0 Ⅱ i n g w h e e l m o t i o n  の 共 通 迎 動 . 相 刈 運 動 の 分 解
坂 本 一 寛 . 鬼 澤 徹 . 矢 野 耽 文 , 第 2 4 回 日 本 神 経 科 学 第 U 回 日 本 神 経 化 学 合
同 大 会 プ ロ グ ラ ム 抄 録 集 , 平 成 1 3 年 9 "
結 合 振 動 子 に よ る 真 性 粘 菌 の 恬 報 処 理
矢 野 冴 佳 文 ・ 三 浦 治 己 , 赦 理 科 学 , 平 成 9 年 6 月 号
真 正 粘 菌 の 情 桜 処 理 ・ ー サ イ ズ 不 変 な 位 置 情 報 の 自 律 生 成
矢 野 ・ 雅 文 ・ 三 浦 治 己 , 生 物 物 理 , 3 9 - 5 , 平 成 Ⅱ 年
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39 粘菌の恬報統合一位相勾配による濃度勾配形成モデルー
三浦治己・矢野雅文,生物物邪 35, SUPPLEMENT (1995) S66,平成7年
微小脳における振動と記憶過程
Masafumi Yano . Hisanori Makinae . Yoshinari Makino . Haruld Miura,生
体・生理王学シンポジウム論文集,平成13年
粘菌変形体の位置情報形成モデルー自己組織から自己参照ヘー
三浦治己・矢野雅文,生物物理 36, SUPPLEMENT a996) S94,平成8年
A Model of m'ganization of size invariant positionalinformation in taxis 01
Physarum plasmodium
Haruki MIURA . Masafumi YANO, The 2nd Research lnstitute of Electrical
Communication (RIEC) 1nternationalsymposium on Design and Architedure
Of lnformation processing systems Based on The Brain lnformation princi・
Ples,平成10年3月
A model of organization of size invariant positionalinformation in taxis of
Physarum plasmodium-A reaction-diffusion system regulated by phase of
Chemical osdⅡation
Miura H ・ Yano M, PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS I00,平成
10年8月
ナメクジの匂い記億形成を担当する細胞群が匂いの価値によって異なる機枇に
ついての考察
三浦治己・牧野悌也・木村哲也・岩間明文・関口逹彦・矢野雅文,小物物理
如, SUPPLEMENT (200の S134,平成12年
古典的条件づけの学習ルールー価値の整合性を駆動力とする学習
三浦治己・牧野悌也・矢野雅文,日本生物物理学会第40回年会,生物物理 42,
SUPPLEMENT,乎成14年
Backward sensory preconditioning in the ta'restrial m0ⅡUsk, Limax margina・
tus
Haruki MIURA . Kazuki KISO ・ Yoshinari MAKINO ・ Masafumi YANO,
Neurosdence ResearC11 50, SUPP]., S201,平成164手
摩擦音節の知覚における聴覚的体制化
伊藤仁,矢野雅文,日本音響学会聴覚研究会資料, V01.34 NO.5,平成16年
局所変化率に基づく準周期信号の符号イ七
伊藤仁・矢野雅文,確気情報通信学会技術報告書, EA2004-31,フ-12,平
成16年
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局 所 変 化 率 に 基 づ く 右 声 音 声 の 符 号 化
伊 藤 仁 . 矢 野 ・ 雅 文 , 信 学 技 報 ,  E A 2 0 備 一 2 , フ - 1 2 , 平 成 1 7 年 4 月
同 時 音 声 知 覚 に お け る ス ペ ク ト ル 遷 移 の 役 割
伊 藤 仁 . 矢 野 雅 文 , 信 学 技 報 ,  E A 2 0 備 一 3 6 , 1 3 - 1 8 , 平 成 1 7 年 8 月
局 所 変 化 率 に 基 づ く 有 声 音 声 の 分 析 と 合 成
伊 藤 仁 . 矢 野 雅 文 , 日 木 音 糾 学 会 秋 季 研 究 発 表 会 誥 演 論 文 集 , 2 - 6 - 3 , 平
成 1 7 年 9  打
A  l o c a l  v e c t o r  c o d i n g  f o r  h i g h  q u a l i t y  v o i c e  a n a l y s i s / s y n t h e s i s
M . 1 t o  a n d  M .  Y a n o ,  T h e  J o u r n a l  o f  t h e  A c o u s t i c a l  s o c i e t y  o f  A m e r i c a
S e p t e m b e r  2 0 0 5  - ,  v o l u m e  1 1 8  1 S s u e  3 , 平 成 1 7 年
時 空 冏 タ イ ナ ミ ク ス に よ る 匂 い 佶 報 コ ー デ ィ ン グ
安 池 誠 . 牧 野 悌 也 . 矢 野 雅 文 , 信 学 技 報 I E I C E  T e c h n i c a l R 即 o r t  N C 2 0 0 5 -
5 ,  N C 研 究 会 , 平 成 1 7 年 5 月 2 6 日
M o n o c u l a r  f e a t u r e s  d e f i n e  s t e r e o s c o p i c  d e p t h  o f  b i n o c u l a r l y  u n p a i r e d  c o m p o 、
n e n t
Y o s h i n a T i  M A K I N O  ・  M a s a f u m i  Y A N O ,  N e u r o s d e n c e  R e s e a r c h  5 0 ,  S U P P I . ,
S 6 3 , 平 成 1 6 年
B a c k w a r d  s e n s o r y  p r e c o n d i t i o n i n g  i n  t h e  t e r r e s t r i a l  m 0 Ⅱ U s k ,  L i m a x  m a r g l n a 、
t u s
H a r u k i  M I U R A  .  K a z u k i  K I S O  ・  Y o s h i n a r i  M A K I N O  .  M a s a f u m i  Y A N O ,
N e u r o s c i e n c e  R e s e a r c h  5 0 ,  S U P P I . ,  S 2 0 1 , 平 成 1 6 年
奧 行 き 知 覚 に お け る 両 眼 性 情 報 と 単 眼 性 恬 報 の 統 合
牧 野 悌 也 . 佐 々 木 麻 友 子 ・ 矢 野 雅 文 , 第 6 回 生 体 ・ 生 命 工 学 研 究 会 資 料 , 東
北 大 学 竃 通 談 話 会 記 録  7 1 , 7 5 4 , 平 成 1 5 仟
S i m u l t a n e o u s  s e H - o r g a n i z a t i o n  o f  o p t i m a l  G a i t  p a t t e r n  o f  l n s e c t  a n d
T r a j e c t o r y  t o  i t s  D e s t i n a t i o n
M .  Y a n o  .  M .  T o k i w a  .  Y .  M a k i n o , 1 F A C , 1 n t e l H g e n t  A u t o n o m o u s  v e h i c l e s ,
2 5 1 - 2 5 4 , 平 成 1 3 年
E m e r g e n t  m e c h a n i s m s  i n  m u l t i p l e  p a t t e r n  g e n e r a t i o n  o f  t h e  l o b s t e r  p y l o r i c
n e t w o r k
Y o s h i n a r i  M a k i n o  ・  M a s a n o r i  A k i y a m a  .  M a s a f u m i  Y a n o ,  B i 0 1 .  c y b e r n . 8 2 ,
平 成 1 2 年
N e u r a l  D y n a m i c s  o f  t h e  o H a c t o r y  l n f o T m a t i o n  p r o c e s s i n g  s y s t e m  i n  t h e
C e T e b T a l  G a n g ] i o n  o f  t h e  T e r r e s t r i a l  s l u g , 1 n c i l a r i a  f r u h s t o r f e r i
H i s a n o r i  M a k i n a e  .  Y o s h i n a r i  M a k i n o  .  M a s a f u m i  Y a n o ,  Z O 0 1 0 g i c a l  s d e n c e ,
S U P P L . ( 2 0 0 3 )  2 0 , 平 成 1 5 年
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60 neuraldynamics ofthe oHactoTy information processing system in the cerebral
ganglion of the terrestrial slug,1ncilaria fruhstorferi
Hisanori MAKINAE . YoshinaTi Makino . Masahfumi Yano, ZO010gical
Sdence20,平成15年
バランス拘束による六脚歩行パターンの自律生成
牧野悌也・日比谷新平・矢野雅文,第45回自動制御連合講演会論文集,平成14年
Synchronization in olfactory recognition as an abductive process
MasafumiYano . YoshinariMakino . Haruki Miura . Hisanori Makinae, The
5th world Multi-conference on systemics cybernetics and lnformatics xl×,
平成13年
微小脳における振動と記憶過程
Masafumi Yano . Hisanori Makinae . Yoshinari Makino . Haruki Miura,生
体・生理工学シンポジウム論文集,平成玲年
Emergence of optimal gait pattern of insect in the real world attaining 北S re・
quired direction and velocity
Mitsuru sato . Kazushi Akimoto . Yoshinari Makino . Masafumi Yano, pro・
Ceedings ofthe F妊th lnternational symposium on Artificial LHe and Robotics
V01.2,平成12年
Highly adaptable optimalcontr010f an autonomous insed walking robotin the
real wor]d
Kazushi Akimoto . Yoshinari Makino . Masafumi Yano, proceeding of 1999
IEEE lnternationa】 conference on sMC V1942-947,平成H年
触角葉での匂い脳内表現に関するモデルシミュレーション
岩崎進一・牧野悌也・矢野雅文,生物物理 39 a999) SUPPL,平成Ⅱ年
ヤマナメクジ前脳葉神経ネットワークの神経束電気刺激に対する応答の光学測定
蒔苗久則・牧野悌也・矢野雅文,生物物理 39 a999) SUPPL.S65,平成Ⅱ年
A Hard-wired Network Modelfor Multゆ]e pa壮ern Generation of Lobster
Pyloric Network
Makino Y . A]dyama M . Yano M, proc. The 2nd RIEc lnternational sym・
Posium on DAlps a998),平成10年
多形神経回路網の生成機構と機能
矢野雅文・秋山光則・牧野悌也,日本神経回路学会第6回全国大会講演論文
集,平成7年
Distribuuon of catecholamine-containing Neurons in the cerebral Ganglia of
the slug,1nd]aria fruhstor{eri
Maldno Y . Kawahara s . Yano M, shimizu H, ZO010gical science 9 a992)
1240,平成 4年
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ヤ マ ナ メ ク ジ の 学 習 と 情 報 生 成 Ⅱ
牧 野 悌 也 . 川 原 茂 敬 . 矢 野 雅 文 ・ 沽 フ k  博 , 生 物 物 理  3 1  a 9 9 D  S U P P L
S 2 3 9 , 平 成  3 年
ヤ マ ナ メ ク ジ の 学 習 と 恬 報 生 成
牧 野 悌 也 ・ 川 原 茂 敬 ・ 矢 野 雅 文 ・ 清 水 博 , 生 物 物 理  3 0  a 四 0 )  S U P P L
S 2 3 4 , 平 成 2 年
P U T p o s i v e  L o c o m o t i o n  o f  l n s e c t  i n  l n d e f i n i t e  E n v i r o n m e n t p r o c e e d i n g s  o f  t h e
2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  A d a p t i v e  M o t i o n  o f  A n i m a l s  a n d  M a c h i n e s
M a s a f u m i Y A N O ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  A d a p ・
t i v e  M o t i o n  o f  A n i m a l s  a n d  M a c h i n e s , 平 成 1 5 年 , ( そ の 1 妾  l n  H  K i m u r a  e t  a l
E d s . , " A d a p t i v e  m o t i o n  o f  a n i m a l s  a n d  m a d 〕 i n e s  ,  s p r i n g e r - v e r l a g ,  T o k y o
3 1 - 4 0 と し て 収 録 , 平 成 1 8 年 )
A  d y n a m i c a ]  m o d e l  o f  s t e r e o p s i s  t o  f o r m  3 - D  s u r f a c e s
N a o y u ] d  s a t o  a n d  M a s a f u m i  Y a n o , 1 C O N I P ' 9 8  T h e  f i 丘 h  l n t e r n a t i o n a l  c o n ・
f e r e n c e  o n  N e u r a 1 1 n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g , 1 0 s  p r e s s ,  V 0 1 . 1 ,  P P . 3 9 7 - 4 0 0 ,
平 成 1 0 年 1 0 打
交 通 に お け る 「 安 全 」 を 捉 え な お す
矢 野 雅 文 , 日 木 交 通 科 学 協 議 会 誌  V 0 1 . 4 , 平 成 1 6 年
ホ ス ビ タ リ テ ィ 技 術 ( D
矢 野 雅 文 ,  i i c h i k o  N O . 8 9 ,  P P . 6 - 1 6 , 平 成 1 8 1 F
ホ ス ピ タ リ テ ィ 技 術 ( Ⅱ )
矢 野 雅 文 ,  i i c h i k o  N O . 9 0 ,  P P . 8 6 - 9 6 , 平 成 1 8 年
P r i n d p a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  o d o r  r e c o g n i t i o n  n a t u r a 1 1 y  e m e r g e  h o m
S p a t i o t e m p o r a l  c o d i n g
M a l d n o  Y  .  Y a s u i k e  M  ・  N a k a  Y  ・  M i u r a  H  .  Y a n o  M ,  N E U R O S C I E N C E
R E S E A R C H  飢 ,  S 2 4 9 , 平 成 2 0 年 7 月
O l f a d o r y  c o m p u t a t i o n  u s i n g  s p a t i o t e m p o r a l  p a t t e r n  o f  n e t w o r k  a c t i v i t y  f o r
O d o r  t e p r e s e n t a t i o n
M a l く i n o ,  Y o s h i n a r i .  Y a s u i k e  M a k o t o  .  N a k a ,  Y U I く i .  M i u r a ,  H a r u l d  .  Y a n o ,
M a s a f u m i ,  N E U R O S C I E N C E  R E S E A R C H  5 8 ,  S I 0 3 - S I 0 3 ,  S U P P I . 1 , 平 成
1 9 午
H ゆ P o c a m p a l  m o d e l { o r  s p a t i a H e a r n i n g  b y  u s i n g  r e w a r d  r e l a t e d  c e Ⅱ S
M a t s u m o t o ,  J  ・  M a l d n o ,  Y  .  M i u r a ,  H .  a n d  Y a n o ,  M . ,  p r o c e e d i n g s  o f  N e u r o
2 0 0 7  ( T h e  3 0 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  J a p a n  N e u r o s c i e n c e  s o c i e t y ) , 0 I P -
G 0 2 , 平 成 1 9 年
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81 Articulatory feature estimation for nonstationary vowels based on a local vec・
tor coding
Ito, M . Yano, M.,19th international congress on acoustics (Madrid,2007)
CAS-03-005, Young sdentist conference Attendance Grantin 19th interna、
tionalcongress on acousticS 受賞,平成19年
Autonomous contr01 0f Reachin筥 Movement by Mobility Measure
Y. Yoshihara . N. Tomita . Y. Makino . M. Yano,1nternational Journal of
Robotics and Mechatronics v01.19 n04,平成19年
能
Ⅳ. 口頭発表(学会報告など)
1. Autonomous controlfor voluntary Movementin the Realwor]d -onHne Load
Estimation and compensation using Two paraⅡel Redundant Aduators-
Y. Yoshihara . N. Tomita . Y. Makino . M. Yano, Tohoku university Global
Brain science 2008 Summer Retreat,平成20年8月,松島
2.動き易さの局所的最適化により生成される腕運動の大局的最適性の検討
吉原佑器・冨田望・牧野悌也・矢野雅文,計測自動制御学会システム情報部
門学術講演会,平成20年8月,兵庫
3.上肢到達運動1こおける Bernstein問題への挑戦:自律分散的視点からの解法
吉原佑器・冨田望・牧野悌也・矢野雅文,計測自動制御学会第21回自律分
散システム・シソポジウム,平成21年1月,鳥取
4. A computational algorithm for odor representation using a spatiotemporal
Sequence
YoshinariMakino . Makoto Yasuike . YukiNaka . HarukiMiura . Masafumi
Yano, Neurosdence 2008,平成20年11月,アメリカ.ワシントン
5,神経活動の時空問的順序により匂い情報を表現する計算論的アルゴリズム
牧野悌也・安池誠・中雄樹・三浦治己・矢野冴隹文,ブレインウェアエ学研
究会,平成20年7月,仙台
6.時空問パターンコーディングによる嘆覚認知機能の創発
牧野悌也・安池誠・中雄樹・三浦治己・矢野雅文,第31回日本神経科学大
平成20年7月,東京Z、;にヰ,
フ.動き易さ規範によりりアルタイムに生成される腕到達運動の検討
吉原佑器・冨田望・牧野悌也・矢野雅文,第3回移動知松島シンポジウム,
平成20年3月,松島
8.筋肉の自律性と冗長性を活用した環境適応的運動を可能とする二関節六筋ブー
ムロポットの開発
萩原能馬・冨田望・牧野悌也・矢野雅文,計刑喧動制御学会第20回自律分
散システム・シンポジウム,平成20年1月,諏訪
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実 喋 境 に お け る 随 意 迎 動 の り ブ ル タ イ ム 制 御 機 構 一 生 物 の 生 存 脳 機 能 解 明 に
向 け て ^ ,  R e a l - t i m e  c o n t r o l  m e c h a n i s m  o f  v o l u n t a r y  m o t i o n  i n  i n d e f i n i t e
e n v l r o n m e n t
冨 田 望 ・ 矢 野 雅 文 , 第 2  回 東 北 大 学 G l o b a l c o E 若 手 フ ォ ー ラ ム , 平 成 1 9 年
Ⅱ 月 , 仙 台
環 境 適 応 的 な 随 意 運 動 を 可 能 と す る 自 律 分 散 制 御 機 構
冨 田 望 ・ 矢 野 雅 文 , 計 測 自 動 制 御 学 会 第 2 0 回 自 律 分 散 シ ス テ ム ・ シ ン ポ ジ
ウ ム , 平 成 2 0 年 1 月 , 諏 訪
実 環 境 に お け る 2 足 歩 行 の 適 応 的 制 御
冨 田 望 ・ 矢 野 雅 文 , 日 本 機 械 学 会 2 0 0 7 年 度 年 次 大 会 , 平 成 1 9 年 9 月 , 吹 田
コ ウ モ リ 型 模 擬 外 耳 の 伝 達 関 数 の 測 定
松 尾 行 雄 ・ 辻 村 誠 幸 ・ 伊 藤 仁 ・ 矢 野 雅 文 , 日 本 音 糾 学 会 聴 覚 研 究 会 , 平 成
1 9 年 5 月 , 京 都
V o l u n t a r y  M o v e m e n t s  c o n t r o ] 1 e d  b y  " M i - N a s h i "  c r e a t e d
M .  Y a n o  .  Y .  Y o s h i h a r a  .  N .  T o l n i t a  .  Y .  M a ] d n o ,  t h e  M o t o r  c o r t i c e S  2 n d
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M o b Ⅱ i g e n c e , 平 成 1 9 年 7 月 , 淡 路
A u t o n o m o u s  D e c e n t r a ] i z e d  c o n t r 0 1 0 f  R e d u n d a n t  A r m  i n  3 D  s p a c e  b y  M o b i l ・
i t y  M e a s u r e
Y .  Y o s h i h a r a  .  N .  T o m i t a  .  Y .  M a k i n o ,  M .  Y a n o , 2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i ・
U m  o n  M o b Ⅱ i g e n c e , 平 成 1 9 年 7 月 , 淡 路
R e a l - t i m e  a n d  D i s t r i b u t e d  A u t o n o m o u s  c o n t r 0 1  0 f  2 - j o i n t s  A r m  w i t h  B i a r ・
t i c u l a T  M u s d e s
T o m i t a ,  N  .  A s a n o ,  T  .  M a k i n o ,  Y  .  Y a n o ,  M , ,  t h e  3 r d  l n t e r n a t i o n a l  s y t n p o ・
S i u m  o n  M e a s u r e m e n t ,  A n a l y s i s  a n d  M o d e l i n g  o f  H u m a n  F u n c t i o n s , 平 成 1 9
年 7 月 , ポ ル ト ガ ル ・ り ス ポ ン
動 き 易 さ の 指 標 を 用 い た 自 律 的 な 随 意 運 動 制 御
吉 原 佑 器 ・ 冨 田 望 ・ 牧 野 悌 也 ・ 矢 野 雅 文 , 生 理 学 研 究 所 第  1 回 M o t o r c o n ・
t r 0 1 研 究 会 , 平 成 1 9 年 ' 6 月 , 愛 知
C o n t r 0 1  0 f  v o l u n t a r y  M o v e m e n t  i n  l n d e n n i t e  E n v i r o n m e n t - R e a ] - t i m e  o p ・
t i m i z a t i o n  o f  R e a c h i n g  p a 杜 e r n s  b y  c o n s t r a i n t s  E m e r g e n c e  a n d  s a t i s f a c t i o n  ?
Y U ] d  Y o s h i h a r a  .  N o z o m i T o m i t a  .  Y o s h i n a r i M a k i n o  .  M a s a { u m i Y a n o , 2 0 0 7
I E E E / 1 C M E  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e t e n c e  o n  c o m p ] e x  M e d i c a l  E n 部 n e e r i n g , 平
成 1 9 年 5 月 , 中 国 ・ 北 京
B ゆ e d a l  R o b o t  c o n t r 0 Ⅱ e d  b y  t h e  B a s a l  G a n g l i a  a n d  B r a i n s t e m  s y s t e m s  A d ・
j u s t i n g  t o  l n d e f i n i t e  E n v i r o n m e n t
N o z o m i  T o m i t a  .  M a s a f u m i  Y a n o , 2 0 0 7  1 E E E / 1 C M E  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r ・
e n c e  o n  c o m p l e x  M e d i c a ]  E n g i n e e r i n g , 平 成 1 9 年 5 月 , 中 国 . 』 ヒ 尿
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19 拘束条件生成充足による随意運動の制御スキーム, controlshemeofvolunta・
ry Movement based on constraints self-Emergence/seH-satisfaction
Paradigm
冨田望・浅野智孝・矢野雅文,計測自動制御学会第19回自律分散システム
シンポジウム,平成19年1月,大岡山
拘東条件生成充足による実環境下のりーチング運動制御
吉原佑器・冨田望・牧野悌也・矢野雅文,第15回生体・生命工学研究会,平
成18年9月,仙台
Real-tilne contr010f BゆedalMovement based on Basalganglia and Brainstem
Systems
TOMITA Nozomi. YANO Masafumi, SICE-1CASE lnternationalJoint con・
ference,平成18年10月,韓国・釜山
模擬外耳を用いたエコー定位による複数物体の位置定位
松尾行箪・麻柄隆・矢野雅文,日本音縛学会 2006年秋季研究発表会,平成
18年9月,金沢
大脳基底核一脳幹系のモデル化によるヒト歩行運動のりアルタイム制御
冨田望・矢野雅文,新B1勉強会「ヒトの歩行のモデリングによる解析,制
御から疾患の理解まで」,平成18年4月,京都
Spatiotemporal balance in competing apparent motion is not predicted from
the strength of the single-motion percept
Kazuhiro sAKAMOTO ・ Takayuki suGIURA ・ Toshihiko KAKU ・ Toru
ONIZAWA . MasafumiYANO, perception 35,平成18年
High-quality voice modification based on Local vedoT coding
Ito, M . Yano, M., AES Japan conterence in Fukuoka 2006,平成18年7月,
福岡
実時問筋緊張制御によるヒト歩行特性の創発的獲得, Emergenceof wa]king
Properties from Real-time contr010f Muscle Tone
冨田望・矢野雅文,計測自動制御学会第18回自律分散システム・シンポジ
ウム,平成18年1月,福井
Competition between spatial and Temporal Factors in simple Apparent MO・
tion is Modulated by Laterality
Kazuhiro sakamoto . Toru onizawa . Masatumi Yano, The 4th lEEE lnter・
national conference on Development and Learning (1CDL-05),平成17年7
月,大阪
ダ・ヴィンチ・ステレオプシスにおける両眼奥行きの絵画的手がかりによる拘束
牧野悌也・矢野雅文,第28回日本神経科学大会,平成17年7月,横浜
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真 性 ( 正 し く は 正 ) 粘 菌 の 自 律 分 散 的 な 位 置 情 報 形 成 モ デ ル
三 浦 治 己 . 矢 野 雅 文 , 電 気 学 会 産 業 シ ス テ ム 佶 報 化 研 究 会 平 成 8 年 3 月
拘 束 条 件 の 内 的 生 成 と 情 報 創 発 機 構 に よ る 運 動 制 御
矢 野 冴 作 文 . 冨 田 望 , 計 測 自 動 制 御 学 会 シ ス テ ム ・ 情 報 部 門 学 術 講 演 , 平 成 1 4
年 Π 月 , 鶴 見
拘 束 条 件 生 成 と 拘 束 充 足 に よ る 二 脚 歩 行 の り ア ル タ イ ム 制 御
冨 田 望 , 矢 野 雅 文 , 計 測 自 動 制 御 学 会 第 1 5 回 自 律 分 散 シ ス テ ム ・ シ ン ポ ジ ウ
ム , 平 成 1 5 年 1 月 , 仙 台
大 脳 基 底 核 一 脳 幹 系 の モ デ ル 化 に よ る 二 足 歩 行 運 動 の 創 発 的 り ア ル タ イ ム 制
御 ,  c o n s t r a i n t s  E m e r g e n c e  /  s a t i s f a c t i o n  p a l ' a d i g m
冨 田 望 . 矢 野 雅 文 , 計 測 自 動 制 御 学 会 第 1 6 回 自 律 分 散 シ ス テ ム ・ シ ン ポ ジ
ウ ム , 平 成 1 6 年 1 月 , 京 都
大 脳 基 底 核 一 脳 幹 系 の モ デ ル 化 に よ る 二 足 歩 行 運 動 の り ア ル タ イ ム 制 御
冨 田 望 . 矢 野 雅 文 , 第 1 2 回 生 体 ・ 生 命 工 学 研 究 会 , 平 成 1 7 年 2 月 , 仙 台
A  c o m p u t a u o n  f o r  o c d u s i o n  u s i n g  l n f o r m a t i o n  c i r c l e  a n d  H o u g h  T r a n s f o r '
m a t l o n
加 藤 学 . 坂 木 一 寛 ・ 矢 野 雅 文 , 電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 , 平 成 1 5 年 3 月 ,
仙 台
Q u a i n t i f i c a t i o n  o f  c o m m o n  M o t i o n  o r b i t i n  R 0 Ⅱ i n g  w h e e l  M o t i o n
小 野 , 雅 紀 . 坂 本 ・ 一 寛 ・ 矢 野 雅 文 , 電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 , 平 成 1 5 年 3 月 ,
仙 台
T a s k - d e p e n d e n t  m o d u l a t i o n  i n  t h e  s y n c h t o n y  o f  p F  n e u r o n s  d u r i n g  a  p a t h -
P l a n n i n g  t a s k
S a k a m o t o  K  .  M u s h i a k e  H  ・  s a i t o  N  .  T a n j i  J , 2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m
O n  e m a ' g e n t  m e c h a n i s m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  b r a i n , 平 成 1 6 年 3 月 , 淡 路
形 の 物 体 中 心 座 標 系 表 現 の 視 覚 野 b o t t o m - u p  m o d e l
坂 本 ・ 一 寛 . 千 葉 直 姉 . 矢 野 雅 文 , 第 1 3 回 生 体 ・ 生 命 1 学 研 究 会 , 平 成 1 7 年 9 月 ,
仙 台
古 典 的 条 件 づ け の 計 算 理 論
三 浦 治 己 . 牧 野 悌 也 . 矢 野 雅 文 , 第 五 回 生 体 ・ 生 命 工 学 研 究 会 , 平 成 1 4 年 2 月 ,
仙 台
光 学 測 定 デ ー タ を 用 い た 唄 覚 情 報 処 理 系 の 時 空 問 解 析
小 原 司 . i 痔 苗 久 則 . 牧 野 悌 也 ・ 矢 野 雅 文 , 第 Ⅱ 回 生 イ 本 ・ 生 命 工 学 研 究 会 , 平
成 1 6 年 1 1 月 , 仙 台
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如 Real-time and Distributed Autonomous contr01 0f 2-joints Arm with Biar・
ticular Musdes
Tomita, N . Asano, T . Makino . Y . Yano, M, the 3rd lnternational sympo・
Sium on Measurement, Ana]ysis and ModeⅡng of H山刀an FunctionS 2007,
平成19年6 打,ポルトガル・りスボン
動き易さの指標を用いた自律的な随意運動制御
吉原佑器・冨田望・牧野悌也・矢野雅文,生理学研究所第 1回Motor con・
tr01研究会,平成19年6月28-29日,愛知
Contr01 0f voluntary Movement in lndefinite Environment-Real-time op・
timization of Reaching patterns by constraints Emergence and satisfaction
YukiYoshihara . NozomiTomita . YoshinariMakino . MasafumiYano,2007
IEEE/1CME lnternational conference on complex Medica] Engineering,平
成19年5月22-25Π,中国・北京
筋樂張調節系による身体力学特性のりアルタイム制御
冨田望・矢野雅文,計訓珀動制御学会第6回システムインテグレーション
部門学術講演会(S12005),平成17年12ナH6日一18日,熊本, S12005べスト
セッション講演賞受賞
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V.書評・紹介
Ⅵ,解説・評論等(新聞・広報誌等での解説記事,事典の執筆等)
Ⅶ.その他(随想など)
1.音轡信号分析方法および音糾信号合成方法
伊藤仁・矢野雅文,特許件名:音糾信号分析力法および音響信号合成方法,
1"願番号:特願2006-07四39,発明者:伊藤仁,矢野雅文
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